

















































































































































言旅游业消耗资源少 ,环境污染轻 ,还可以带动相关产业发展 
,增加居民收入 ,改善群众生活环境和工作环境 ,而且因为与
旅游联系紧密的“吃、住、行、娱、游、购”六大要素的带动
不仅对居民的增收和解决就业问题有立竿见影的效果，且对第
三产业的发展和拉动以及启动内需方面都有贡献。在旅游产品
趋同趋势日益增强的现代社会，延伸区域内旅游产业链成为必
然，要多角度地认识和评价当地的旅游资源，不仅从多元化的
角度拓宽旅游业与其他产业的横向联系，还要纵向延长旅游业
自身的链条，丰富旅游产品，提高其附加价值。同时，求新求
异已经是现代旅游中多数游客的追求，围绕区域化特色展开的
产品差别化的营造就成为大势所趋，这对有区域化特色的自然
景观和文化景观的生命延续也有不可磨灭的作用。
5.针对四川乡村资源特色借助科技力量大力发展乡村旅游
业。此次地震灾区的农村地区所处地势较偏远，经济发展较落
后，近年来，在农村旅游市场上诞生的新旅游项目——观光休
闲农业是现在农业生产经营的一种新方式。它为农村经济发展
拓宽了渠道，有利于吸纳农村剩余劳动力，为农业产业化提供
了契机。在四川，有丰富的农业资源、劳动力资源以及旅游资
源，借助先进科学的管理体制和经营水平，就可以将乡村旅游
事业发展下去。不过，现行的乡村旅游在营运中还存在许多问
题，意识不够高、管理不系统、从业人员的服务技能欠缺、旅
游产品没有创新等问题这些都是我们发展乡村旅游业时应解决
的问题。
6.升华四川生态旅游精品，实现旅游资源的可持续发展。
四川的生态旅游大部分是依托于林业资源，四川是全国三大林
区之一，为生态旅游业的兴起提供了良好的生态环境。四川林
业生态旅游景区（点）资源主要包括森林公园、森林和野生动
物类型及湿地类型自然保护区、野生动物养殖场、野生动物
园、林场及花卉、种苗园艺场等。我们应抓住机遇坚持以科学
为本，提高技术，完善规划和市场机制和管理体系，开发和培
养人力资源，建立合理的生态旅游补偿机制，大力开展生态旅
游营销宣传。
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（上接第47页）文化变迁带来了诸多的影响。和历史上的任何
一种文化变迁相比, 这个过程似乎太过急速和招摇, 各方面都
显示出非常规的现象。”
后，宗教活动的舞台化。为了迎合旅游者的需要，旅游开
发商以现代艺术形式对宗教文化艺术，如宗教旅游地区的宗教仪
式或活动进行了包装。旅游目的地在经济利益的冲击下，放弃宗
教仪式、活动原有的内涵，盲目迎合现代旅游者的需求。
五、宗教旅游与文化控制
宗教旅游在旅游开发、发展过程中必然伴随着文化交流、
传播以及宗教旅游地的文化变迁。当各种文化的增长在一定的
时间内超出了其所在社会的容量限度时，社会就会出现文化系
统失调的现象，从而导致各类文化不能相互适应、相互协调、
发展异常的状况，影响宗教旅游地的健康有序发展。因此，这
就需要文化控制。文化控制作为调试文化的一种社会机制，在
宗教旅游中的作用主要表现在以下三个方面：
首先，应加强宗教旅游资源的合理规划。避免盲目投资，
形成随意修庙、造佛获取经济利益的局面。应坚持先规划后开
发的原则，做到高起点筹划，高质量建设、高要求服务。
其次，宗教旅游文化资源的开发，应以充分尊重宗教文化的
“本真”和保持宗教应有的文化氛围为前提，妥善处理好旅游开
发中的经济效益与社会文化效益二者之间的关系，适当控制宗教
游览景区的旅游容量，搞好保护性开发。极其重要的宗教仪式应
禁止游人融入其中，只能在外围参观，以维护宗教文化的本真。
后，宗教旅游的发展过程中应以科学的态度对待历史上
和现实中的宗教现象和宗教问题；既要追求经济效益，更要追
求社会效益和环境效益；要从宗教资源本身和宗教旅游资源所
处的地域环境中挖掘民族、民俗文化特色；同时要切实做好保
护工作，避免开发性破坏以及切实考虑到当地宗教组织、宗教
信徒的宗教感情和对旅游开发的心理承受能力。
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